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Frank Felice
for medium voice and SATB choir
commissioned by and composed for Mitzi Westra
Psalm 16 by David
paraphrase by Frank Felice
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